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Исследованы поверхностная энерия фотополимерных
печатных пластин, ее изменение на этапеизотовления
печатныхформирасте³аниеразныхтиповпечатных










модії рідин з твердими тілами.
У процесі їх взаємодії важливÀ
рольвідіраєявищезмочÀвання,
завдя³и я³омÀ забезпечÀються


































ноо» поверхневоо натяÀ по-











фарби; ПЕА — поверхнева
енерія аніло³совоо вали³а;
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РезÀльтати проведених
досліджень
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Таблица1



















CyrelNOW 27 40 34 23 11 29 39 40 26 14
Pasaflex 26 41 35 24 11 29 41 44 26 18
NyloflexFAR
ІІ 29 40 37 23 14 24 35 32 26 6
AsahiHD 28 40 35 25 10 24 35 31 26 5
Проявленняводою
Сosmolight
NH 40 45 62 23 39 17 40 48 19 28
Cosmoligth













вона визначається для бар’єр-
ноошарÀ.Значенняповерхне-
вої енерії поверхні оранови-


















фарбами поверхні  формних
матеріалів, роботаадезії і ³о-
ефіцієнтрозті³ання.
Для всіх дослідженихформ
величина роботи ³оезії фарб












що значення ³осинÀсів ³Àтів
змочÀвання фарб розташовÀ-
Приміт³а:
σ³р—³ритичнийповерхневийнатятвердоотіла(методи³аЦісмана);σтЕ—поверхневаенерія твердоо тіла, зіднорівнянняЕлтона;σтов—




































нюється вели³ою енерією ³о-
езії перших. Відносно низь³і
значення ³оефіцієнта розті³ан-






















Cos θ 0,5075 0,5800 0,6091 0,5269 0,5994 0,5008
Wp –14,3 –12,2 –13,3 –13,7 –11,6 –14,2
Wiflex
Hi-Tone
Wa 43,7 45,8 46,7 44,3 46,4 43,8
Cos θ 0,6051 0,5664 0,4512 0,5509 0,5243 0,4952
Wp –18,9 –20,8 –26,3 –21,6 –22,4 –24,0Opal
Wa 77,0 75,2 69,7 74,4 73,6 72,2
Cos θ 0,6355 0,7797 0,6811 0,6621 0,5918 0,6054
Wp –9,5 –5,7 –8,3 –8,8 –10,0 –9,6FrontalBlack
Wa 42,5 46,3 43,7 43,2 42,0 42,4
Cos θ 0,7049 0,717 0,7524 0,6788 0,6139 0,5712
Wp –8,9 –7,6 –6,7 –8,7 –10,1 –11,3
Frontal
Orange
Wa 46,0 46,4 43,1 45,3 43,9 42,7
Cos θ 0,8058 0,7610 0,6374 0,7646 0,8220 0,4650
Wp –7,2 –8,8 –13,4 –8,7 –6,6 –18,6
Colorwell
PMS269
Wa 66,8 65,2 60,6 65,3 67,4 55,4
Cos θ 0,8701 0,8027 0,6599 0,8199 0,8665 0,5633
Wp –4,5 –6,9 –11,9 –6,3 –3,2 –14,0
Colorwell
PMS
WarmRed Wa 65,5 63,1 58,1 63,7 66,8 56,0
Cos θ 0,8680 0,7836 0,7463 0,7886 0,9009 0,8390
Wp –4,8 –7,8 –9,1 –7,6 –3,6 –5,8
UVividFlexo
JD125
Wa 67,2 64,2 62,9 64,4 68,4 66,2
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ва енерія аналоових пластин
визначається хімічною приро-
доюбар’єрнихшарів.Привио-
товленні форм бар’єрні шари






форм À процесах проявлення,
сÀшінняі«фінішина».Значен-
ня ³осинÀсів ³Àтів змочÀвання
різних типівфарб розташовÀ-
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